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La Acción Popular ha celebrado recientemente su Asamblea. Según su Prensa, 
|0s que asistieron a ella representaban a más de 700.000 cotizantes. Si la cifra 
fuera exacta, Acción Popular sería la agrupación política cuantitativamente más 
vigorosa de España, 
En su Asamblea ha pasado el Rubicán. Era una masa social políticamente 
amorfa y estos días se ha transformado en un part ido político francamente di feren-
ciado. Comenzó siendo una nebulosa de las derechas españolas. De ella se han 
jgjprendido como de la nebulosa cósmica los astros, primero el partido tradiciona-
lista, luego el monáquico de Goicoechea. Todavía habrá más desprendimientos. 
Los elementos supervivientes de los antiguos partidos turnantes na se resignarán 
fácilmente a liquidar la personalidad de sus envejecidas agrupaciones políticas. En 
ja ebullición precipitada, un poco atolondrada e insconsciente qne se advierte hoy 
en el alma de España, asoma ya y va dibujando sus contornos una organización 
fascista. Tiene el mismo origen que en Italia y'en Alemania. Será aquí como allí una 
reacción defensiva contra la agresividad violenta del comunismo. Si desapareciera 
el comunismo en España - para mí es hoy el más positivo peligro no se explicaría 
y no tendríamos fascismo. Pero el comunismo, sin que se dé cuenta el Poder públi-
co, su primera víctima, sube como la espuma, y tendremos fascismo y éste suscitará 
un nuevo desprendimiento de las masas refugiadas en un principio por instinto de 
conservación en la improvisada tienda de campaña de Acción Popular. 
Unos han levantado ya sus tiendas aparte, otros las levantarán más tarde. Y 
eso es lo que ha determinado a Acción Popular a pasar el Rubicán, a declarar hoy 
loque negó al principio. Declaró al principio que no era un part ido político; estos 
días acaba de perfilar su programa político que es el alma de todo part ido. 
Y para constituirlo no le ha bastado las pocas afirmaciones básicas que en los 
primeros días le eran suficientes. La defensa de la religión, de la famil ia, de la pro-
piedad, del trabajo, del orden, ha pasado a ser denominador común, programa 
general no sólo en ella sino también de todos los partidos formados con masas de 
ella desprendidas. Eso no bastaba para definir lo; eso era el género próximo, ne-
cesitaba la última diferencia. Y ha f i jado su última diferencia en su afirmación ini-
cial de la inhibición sobre las formas de Gobierno y en el programa social que 
estos días votó; 
La primera nota diferencial fué un acierto no porque fuera un acto de obedien-
cia a la Pastoral colectiva del Episcopado, pues ésta fué posterior a aquélla y fue-
ron los obispos oco de «Eí Debate», no Acción Popular eco de los obispos, sino 
porque en los primeros momentos no se podía hacer otra cosa; la bandera de la 
monarquía no ofrecía garantías de seguridad, no había esperanzas de que obtu-
viera el respeto, el reconocimiento de su derecho a la vida, los monárquicos no 
podían prever entonces la posibil idad de "una restauración. Esa posibil idad y el 
brioso resurgimiento de los dos partidos monárquicos es una obra más quede Pra-
dera, Señante y Goicoechea, de Albornoz, Prieto y Azaña. Así como el fascismo 
será un hecho fatal si el comunimo continúa su crecimiento y sus violencias, así los 
partidos monárquicos son un hecho comprensible después de las violencias perse-
cutorias de Albornoz, Azaña y Prieto contra la rel igión, la familia y la propiedad. 
Si en vez de tomar la República como musas inspiradoras al socialismo y a la ma-
sonería hubiera continuado con los tonos de templanza de los primeros días, si en 
vez de haberse desprendido de Alcalá Zamora, Maura y Lerroux, hubieran prescin-
dido de Azaña, Albornoz y Prieto ¿habría tantos exaltados monárquicos en España? 
¿no sería republicana en su inmensa mayoría? Yo no me atrevo a decir que no 
La segunda nota diferencial de Acción Popular como part ido político es su pro-
grama social. Aun no se ha publicado pero por lo que se sabe de él se puede afir-
mar que es valiente, radical, audaz, eminentemente cristiano, dócil a laS direccio-
nes supremas del catolicismo y se puede dudar de que lo acepten para convertirlo 
en hechos las clientelas aristocráticas, ricas o retardarlas de los partidos monár-
quicos. 
Una de las soluciones ardorosamente aplaudidas por la Asamblea es la practi-
cada por el señor Gadea en Valencia y esa solución es de hecho la sustitución del 
régimen del salario por el contrato de sociedad. Quiere una más justa distribución 
^e la riqueza aumentando todo lo posible el número de propietarios. 
Y no hay modo de aumentarlos sino distribuyendo tierras en la agricultura y 
occiones de trabajo en la industria y el comercio. Quiere la implantación gradual 
de la participación de los beneficios, en el dominio y en la gestión de las empresas. 
Quiere que el salario mínimo y el sobresalario famil iar por medio de Cajas de Com-
pensación, facil i tando así el que la mujer casada no tenga necesidad de trabajar y 
Pueda por eso prohibírsele el trabajo fuera del hogar. 
Esas son precisamente las tesis más avanzadas, y demás eficacia proselitista 
que durante muchos años ha venido defendiendo el presidente del grupo de la De-
mocracia Cristiana, Severino Aznar y por las que las clases burguesas no le han 
Perdonado, por ceguera e incomprensión. ¿Las aceptarán hoy de labios de la Ac-
Clón Popular? Lo deseo pero lo dudo. 
Por eso considero ese programa social como uno nota diferencial y definidora 
de Acción Popular. 
Y ojalá que no lo fuera porque las demás lo aceptaran igualmente. 
Entre tanto saludo la resurrección del espíritu del prematuramente extino 
FarHdo Social Popular. 
C a y o G r a c o 
Cohibida la reproducción) 
Pétd OS s u s 
Yo no puedo imaginarme 
^ aragonés de cepa, 
! no es creyente y honrado , 
01 n© trabaja y no reza. 
vc'1 querer quiere querer 
•y *\ querer quiere empezar; 
y U no R ie res quererme... 
mi ^ mismo me da. 
NÜ! UN POCIuico de sai 
estros suspiros son 
ya una vulgar idad! 
uestras lágrimas son agua 
Me dicen que no te quiera 
Por l levar el pelo corto... 
Si sólo fuera por eso, 
¡Sería por eso so lo l 
Dices que me quieres mucho; 
Quiéreme poquico a poco... 
N o me quieras muy de pr isa, 
Que se acabará muy pronto. 
B n tu puer ta p lan té un p i n o . . 
M u y ma l hecho; que la puerta 
N o necesita más sombra 
Que la tuya cuando vengas. 
V. J a n o 
Suscríbase usted a A C C I Ó N 
Pues señor.. Este era un día en 
que hastiado y taci turno paseaba 
Satanás por su palacio de fuego. 
—»No se ensancha mi re ino— 
decíase—no se l legan a él cuanto 
yo quisiera, y jes preciso que el 
príncipe del Inf ierno sea el vence-
dor del hombre!.. L lamó a todos 
sus siervos: 
—»Àmb ic ión , Odio—dí jo les—id 
por el mundo y combatid con los 
hombres por mi causa. V iv id en 
las almas, ganadme prosél i tos, vo l -
ved t r iunfadores. 
De jaron por vez pr imera el in fer-
fernal alcázar los dignos amigos y 
entraron en el mundo para v iv i r 
luchando por la causa de Satán, 
su príncipe... 
U n día, noche lóbrega en los i n -
fernales dominios, to rnaron a ellos 
los luchadores de Luzbel. 
Ante la mirada interrogante del 
un día hermoso Angel , d i jo el Oáío : 
— «Luché, príncipe, con todas 
rais fuerzas, sint iendo a cada paso 
ía humi l lac ión de oír ma ld i to m i 
nombre. Vencí en ocasiones pero... 
—¡Habla! qué pasó?—rugió el 
príncipe de los rebeldes. 
—Señor, tengo dos enemigos en-
tre los-hi jos de los hombres, dos 
enemigos más poderosos que yo... 
y que tú. 
—í lMent i ra l ! üQuién como yo! l 
—Esa, príncipe, era mi div isa, 
hasta que en mi senda hablé a la 
V i r tud que sal ióme al paso, seña-
lando con su gesto al Cielo mien-
t ras decía: 
—«¿Quién como la fuente de 
donde yo dinamo?» Y me confun-
dió y t r iunfó como t r iunfa la luna 
del espesor de la encrespada nube. 
O t ro día luchaba, recuperados mis 
bríos por ganar terreno en la l o -
breguez de un corazón enfermo, 
cuando una f igura radíente rae 
deslumhró. 
—Mucho puedes,—díjome,—más 
tu poder acaba en rai presencia, 
porque, óyelo bien: fué el odio de 
os hombres el que fo rmó una cruz, 
pero he sido yo, el Amor , quien 
clavó a un D ios en el la. Tu le abr is -
te los brazos que esperan a las a l -
mas, yo abrí su corazón d iv ino pa-
ra que los perdone. Soy la d icha, 
soy la v ida, ennoblezco, elevo, san-
tif ico... «Huí aterrado y aquí me 
tienes para decirte que rara vez 
t r iunfa l á el Od io , mientras el A m o r 
y la V i r tud existan. 
Fu lminó Satán al derrotado y 
escuchó a la Ambic ión que así 
decía: 
—«Triunfe. Sin estridencias rae 
adentré en ias almas y harto esca-
sas son las que a rendirme culto se 
niegan. Todo cuanto en el mundo 
se l lama cr imen tiene por funda 
mento rai consejo. Lo pobre y lo 
r ico, lo bueno y lo malo , la g ran 
deza. la belleza, todo me sirve para 
lograr mi f in, en todo el lo palpi to. 
¿Por qué se envilece el hombre es-
gr imiendo servi l el arma: Adu la -
ción? Para alcanzar favores por 
mí. ¿Por qué se roba y se mata y se 
mendigan honras? Por raí. Y por 
rai es el mundo una feria donde 
todo se vende y donde harto a me-
nudo la dignidad claudica. Ya ves 
que te he servido bien y con astu 
cia, ya que por ser hombre soy 
más diablo que tú . 
—¡Eres digna de mí—gr i tó Luz-
___ 
Pendiente eáfá la polít ica de to -
dos los pueblos de lo que ahora 
ocurre en Ginebre y de lo que'pue-
ocurr i r ?n próx imos dias en Roma 
con mot ivo del anunciado viaje de 
Mac Donald para visi tar y confe-
renciar con el duce' 
E l H e del Gobierno ingles ha 
ido a Ginebra con los mejores p ro -
pósitos. Quiere que se resuelvan 
de un modo def ini t ivo las cuestio-
nes capitales que se debaten en el 
supremo organismo internacional , 
y para ello l leva formulas que, si 
se aceptan, serán suficientes para 
que desaparezcan todos los l i t ig ios 
en que están empeñados desde ha-
ce muchos años los diplomáticos 
de todo el mundo, 
Mac Dona ld , que representa en 
estos momentos el ideal que pers i -
guen les verdaderos pacif istas b r i -
tánicos, abordará todos los temos 
deferentes a armamentos, como el 
mi l i tar , el naval y el aréeo, acep-
tando, en parte, los planes francés, 
alemán e i ta l iano. 
Pero ios buenos propósi tos del 
pr imer min is t ro inglés; se teme que 
encuentren ruda resistencia entre 
los representantes de Franc ia , que 
en cuestión de desarme se han 
mostrado siempre irreduct ibles. Pa-
ra ella, el Gobierno de París, pre-
venido ante futuras discusiones, se 
supone que ha inf lu ido en los go-
bernantes checoeslovacos para que 
presenten en Ginebra ot ro proyecto 
de desarme en el que se defiendan 
proposiciones en abierta oposic ión 
con los que presenta Mac Dona ld . 
¿Es esta la razón que tiene el Jefe 
del Gobierno inglés para hacer su 
viaje a Roma para conferenciar 
con Musol ini? ¿Se tratará en la en-
trevista de los dos personajes de 
preparar una ofensiva contra F ran -
cia para reducir la a los estrechos 
límites de un Convenio de todas 
las potencias, en el que no tendría 
más remedio que entrar Francia?. 
As í está la grave cuestión inter-
nacional . Decimos grave, porque 
si Mussol in i y Mac Dona ld toman 
acuerdos f irmes para l legar al plan-
teamiento de la cuestión pr inc ipa l 
que se debate en Ginebra y en la 
ciudad suiza no hay completa i n -
teligencia con las demá potencias 
europeas, el asunto de los arma-
mentos podría o r ig inar s e r i o s 
t rastornos. 
A . Noaba l Cresad 
(Prohibida la reproducción) 
El Gobierno cree contar con votos para 
quorum 
Madr id .— Los periodistas que 
hacen in formación en el Min is ter io 
la Guerra, no taron hoy, con gran 
extrañeza, que poco antes de las 
once de la mañana l legaron a! Pa-
lacio de Buenavista ¡os minist ros, 
reuniéndosen con el Presidente pa-
ra la celebración de un Consejo 
Ci rcu laron diversos rumores 
acerca de los mot ivos que el Go-
bierno haya podido tener para an-
t ic ipar el Consejo, pues éste se ce-
lebra ordinar iamente los martes. 
A las dos de la tarde, el min is t ro 
de Obras públicas abandonó el 
Consejo y di jo a los per iodistas: 
—La reun ión cont inúa aún. La 
mayor parte del t iempo lo hemos 
inver t ido en el estudio del Proyec-
to de Ley que sobre ar rendamien-
tos de fincas rústicas ha presenta-
do el min is t ro de Agr icu l tu ra . E l 
Consejo ha l legado en el estudio 
de este proyecto a más d? la mi tad 
de! camino. 
E l ministro de Inst rucc ión nos 
expuso su feliz idea de organizar 
un crucero univers i tar io por el Me-
diterráneo. Este año i rán los estu-
diantes de Fi losofía y Letras de 
todas las universidades de España. 
Por ú l t imo hemos hablado tam-
bién detenidamente de la s i tüac ión 
polít ica y de modo especial de la 
si tuación par lamentar ia . Hecho un 
recuento de votos resulta que el 
Gobierno, a pesar de todo cuanto 
en contrar io se ha d icho tienen vo-
tos suficientes para el «quorum» 
sin contar para nada con las opo-
siciones, pues a los doscientos diez 
obtenidos en la sesión del o t ro día 
hay que añadir los diez social istas 
que fal taron a la sesión, algunos 
catalanes que tampoco asis t ieron 
y los embajadores que son a l p ro -
pio t iempo diputados. 
Terminó-el señor Prieto su con-
versación con los periodistas anun-
ciándoles que esta misma tarde se 
propone marchar a B i lbao , 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a ü , 8 
bel .—Dueño Ü haré de la mi tad de 
rai re ino! 
—¡Nunca!... Quiero más; aspiro 
a más M i premio será v iv i r entre 
los hombres y tener un reino en ca-
da alma!... 
Desde aquel instante la A m b i -
c ión, quedó reina del mundo pro-
clamada mientras Satanás contaba 
satisfecho sus prosél i tos. 
Fina Mar 
Nota oficiosa 
Madr id .—De los asuntos t rata-
dos en el Consejo de hoy se faci l i -
tó a les periodistas la siguiente 
nota of ic iosa: 
Agr icu l tu ra .—Cont inuó el Con-
sejo estudiando el proyecto de Ley 
de Arrendamientos de fincas í úsí i-
cas. 
Inst rucc ión.—El min is t ro in for -
mó al Consejo de la feliz so luc ión 
dada por el min is t ro de Mar ina a 
su petición de que gestionase la 
concesión de un barco para que 
los alumnos de las facultades de 
Fi losofía y Letras real icen en él un 
crucero por el Mediterráneo. 
Las Universidades pagarán a 
los alumnos más adelantados y I 
que acrediten pobreza los gastos \ 
de esta e xpedición. 
Por qué se adelantó el Consejo j 
Madrid,—Se ha sabido que, e l . 
hecho de haber sido adelantada la 
fec.ha de la celebración de) Conse-
jo no encierra n inguna impor tan-
cia polí t ica, pues se debe única y 
exclusivamente a la necesidad de 
que el min is t ro de Obras públicas 
marche inmediatamente a B i l bao 
para resolver algunos asuntos de 
su departamento. 
Ampliación del Consejo 
Madr id .—Esta tarde los per io -
distas procuraron entrevistarse con 
algunos minist ros a quienes p id ie-
ron not ic ias ampl ia tor ias de los 
asuntos tratados hoy en Consejo, 
Desde luego se puede a f i rmar 
que en ía reunión se estudió dete-
nidamente la si tuación polít ica es-
pecialmente lo que afecta a la d i v i -
sión de la minoría rad ica l social ista 
puesta de relieve con mot ivo de las 
absíencienes registradas en el ú l t i -
mo voto de confianza otorgado al 
Gobierno por las Cor tes, 
Sí' sabe que que terminado el 
debate por los sucesos de Casas 
Viejas la minoría se d iv id i rá más 
aún. 
Se trató también en el Consejo 
del programa de las fiestas que se 
han de celebrar para conmemorar 
el segundo aniversario de la p ro-
clamación de la República, 
Se acordó presentar mañana a 
ía Cámara el proyecto de Ley de 
Incompatibi l idades, cuya discusión 
se al ternará con d debate del pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
E l Gobierno cree que a pesar de 
que los agrar ios han ret i rado las 
enmiendas que tenían presentadas, 
la d iscusión del proyecto de Ley de 
C®ngregaciones será larga. 
Acerca de la excursión univers i -
taria por el Mediterráneo, fué acor-
dado que la integren 188 alunónos. 
El. crucero seguirá el siguiente 
i t inerar io: 
Oriente, Santos Lugares e I ta l ia 
La reforma universitaria 
Madr id .—La «Gaceta» publ ica 
hoy la parte disposi t ivahdel pro-
yecto de Bases de la reforma- u n i -
vers i tar ia. 
Esta es extensísima, pues se or -
ganizart las facultades de F i losòf ía 
y Letras, Ciencias, Derecho, M e d i -
cina y Farmacia. 
Lo más saliente dé! la re forma es 
la creación de ía Facul tad de Vete-
r inar ia . 
Pérdida 
E l día 15 del presente mes, a las 
cuatro de la tarde, desapareció de 
la Posada de los Chorros, una pe-
r ra que atiende por Lola, pelo r u -
bio, forzuda. E l que dé not ic ias de 
élla se le grat i f icará con 100 pese-
tas. Informes en la Admin is t rac ión 
de este per iódico. 
Paira la mejor marcha a d m i -
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 






En el interior de la población existió desde remotos tiempos una 
capil la pública con la advocación de San Pedro. En el extrarradio 
había seis ermitas: a la entrada de Celia, por la parte S. la llamada 
de San Aetonio,- por el O. en un pequeño altozano la de San Cristó-
bal ; contigua a la población por el mismo lado, la de Nuestra Señora 
de Loreto y a unos doscientos pasos de ella, la de Santa Lucía; a la 
solida de la vil la, por la parte N. la de San Pedro Arbués y por la 
misma dirección la denominada de Son Sebastián. La fiesta principal 
de Celia es el 15 de Mayo en que celebra la festividad de su patrona 
Santa Rosina. Hoy cuenta este pueblo con espaciosas escuelas, telé-
grafo, cine, etc. A una distancia de 5 kilómetros se halla un barrió 
agregado al municipio denominado «Las Grajo'.»-
Muchos han sido los hijos ilustres de este pueblo, entre los cuales 
merecen especial mención D. Francisco Martínez Zarzoso que se dedi-
có con gran ahinco al estudio de las matemáticas y de la astronomía. 
«La tradición popular ha trasmitido como hombre muy notable al 
cura Zarzoso, hijo de este pueblo, de quien se dice que fué educado 
• n París, muy dado a la astronomía, para lo cual construyó corno ob-
servatorio su casa». 
En efecto, en la calle de «Ricos-hombres» de Celia existe un gran 
caserón que domina todas las alturas del pueblo y terminado por un 
espacioso local a manera de mirador rodeado de ventanas ojivales 
abiertas a todos los vientos. Aquí es donde se supone tenía su obser-
vatorio Zarzoso y desde él se divisaba amplio horizonte, desde Te-
ruel a Monreal y todo el extenso curso del río Celia. En 1851 esta 
casa pasó a ser propiedad don Pedro Lozano, y su viuda daño Tere-
sa Navarro la vendió en 1883 a don Cristóbal García, todos de Ce-
l ia. El sabio astrónomo don Pedro Zarzoso falleció en su pueblo 
natal el día 8 de septiembre da 155ó. Fué enterrado en el jardín de 
la Iglesia de Celia donde existe una lápida de mármol blanco de 
T85 metros de larga por 0*50 de ancha, con un grabado bastante 
bien hecho de un sacerdote con casulla y bonete y una inscripción a 
los lados dedicada a Zarzoso, racionero de aquel capítulo parroquial 
Fr. Pedro Segura, nacido en Celia, general de la Orden de Míni-
mos, y autor de varias obras, falleció en Zaragoza, el 10 de enero de 
1782. 
El venerable P. Pedro Martínez de Ateza, primer mártir de la Flo-
rida que vivió en el siglo XVI, En" recuerdo de este hijo de Celia el 
Ayuntamiento acordó sustituir el nombre a la calle del Mesón por el 
del inmortal Beato Padre Martínez de Atezo. 
Don Ricardo Arredondo, pintor de historia que alcanzó merecida 
fama y fué laureado en varias Exposiciones nacionales en el siglo 
pasado. 
Don Francisco Hernández y Sánchez, célebre notario que fué mu-
chos años en Albarracín, el cual se distinguió como verdadero pa-
triota en múltiples ocasiones, vivió en el siglo XIX, y don Indalecio 
Soriano y Fuertes, ilustre músico cellense que en 1787, a los diez y 
siete años de edad, ganó por oposición la plaza de maestro de Ca-
pilla de Calatayud. Para combatir la invasión francesa ingresó en el 
ejército, tomando par teen la heróica defensa de Zaragoza como te-
niente del tercio de Teruel. Se retiró con el empleo] de capitán y de-
dicado por entero al cultivo de la música, ganó, también por oposi-
ción la plaza más codiciada entonces, la de Director de la Real Ca-
pi l la. Sus obras son muchas y algunas muy notables. 
H. S. 
Siguen los obras 
Con verdadera sorpresa hemos 
visto cont inuaron ayer las obras 
del obelisco de la t radic ional fuen-
te del Tor ico. 
Y decimos con sorpresa porque 
habíamos oído decir que dichas 
obras cont inuarían al cumpl irse 
el pr imer aniversar io de su p r in -
cipio. 
Veremos a ver si el t rabajo no 
cesa hasta dar cima a las mismas. 
C I O 
ANO II. 
La f iesta de San José 
En el Círculo Católico 
Ante gran animación, el Círculo 
Catól ico celebró en la noche del 
domingo una animada velada para 
conmemorar la fest ividad del día. 
Ln simpàtica niña Ampar i t o Ca-
vero cantó, acompañada al p iano 
por el maestro señor Canet, la 
canción «La romanza de la chá-
vala». 
Las señoritas María de la Salud 
y Pi iar Vi l lanueva cantaron con 
excelente esfilo «Palomita arago-
nesa» y «La Riojana>, respectiva-
mente. 
Fueron muy aplaudidas. 
Ayer en el Ayuntamiento 
Grandes novedades en 
todos los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
aiíy Cajal, 67 (aotes Sao H 
Bajo la pecsidencia de don José 
Borrajo y asistiendo les ediles se-
ñores Sáez, Maícas, Bayona, A r r e -
dondo, Sánchez (J. M.a y A . ) , V i l l a -
r roya , M a r í n , A lonso , Bernad y 
Muñoz celebró anoche sesión la 
Corporac ión munic ipa l . 
Aprobada que fué el acta de la 
anter ior, la Corporac ión quedó en-
terada de un of ic io de la Jefatura 
de Industr ia part ic ipando está rea-
l izando los trabajos necesarios pa-
ra saber si Teledinámica Turolense 
dispone de medios para sumin is -
trar energía eléctrica con destino 
al servicio públ ico y part icular de 
la zona de ensanche. 
Igualmente quedó enterada de 
que en la p róx ima reunión que ten 
ga el Consejo de la Sociedad «Gua-
dalaviar» se t ra tará del abasteci-
miento de la mencionada zona de 
ensache. 
Aprobáronse los documentos de 
pago, entre ellos la cuenta de los 
gastos habidos con mot ivo de la 
fiesta del A rbo l , que ascienden a 
525 pesetas, de las cuales saí isfa-
cerá 125 la D ipu tac ión . 
Enterados de la creación de la 
Escuela de Artes y Of ic ios en esta 
poblac ión, se acordó dar las gra -
cias por el lo. 
Fué aprobada la cuenta referen-
te a la piedra del Cementerio de 
Concud y se acordó un in forme de 
Fomento diciendo no puede este 
Ayuntamiento tomar medida algu-
na sobre una denuncia. 
Se autor izó al subalterno del 
Motadero Benito Cabrera para dis-
poner de terreno en los corrales de 
la plaza de Toros, s in derecho a l -
guno, para hacer una poci lga. 
De conformidad con la sol ic i tud 
de var ios vecinos se acordó reba-
jar el terreno de las eras del Por-
t i l lo . 
Idem, ídem, otros uecinos de la 
plaza Brotón, se acordó dotar de 
agua el abrevadero de la fuente 
al l í existente pero prohib iendo to-
men del mismo agua para otros 
f ines. 
Puesto sobre la mesa el nombra -
miento de un jefe de nave del M a -
tadero para disponer y subsanar 
defectos que pudiesen haber en el 
arreglo de reses, se acordó, luego 
de largo debate ante la oposic ión 
que a ese nombramiento h ic ieron 
ia minor ía social ista y el señor 
Bayona, dejar dicha designación 
con el nombre de encargado, no de 
jefe de nave, y que sea el más an -
t iguo, el cual preparará el t rabajo 
y comunicará al administ rador las 
deficiencias que hubiere. 
Quedó autorizado don Vicente 
Lozano para sacar las aguas de su 
casa, sita en la Cuesta de la Jard i -
nera, pero cuando esté const ru ido 
el coíector de San Julián. 
Vis ta la propuesta de Secretaría 
sobre corr ida de escalas en el 
Cuerpo Admin is t ra t i vo , q u e d ó 
aprobada. Con el la, don Julio Ca-
talán asciende a of ic ia l segundo y 
el aux i l iar don Jesús Esqu iu a o f i -
cial tercero, debiendo celebrar opo-
siciones para cubr i r la plaza de 
aux i l i a r . 
Se concedió la vecindad sol ic i ta-
da por don Emi l io Ramia. 
Se autor izó el traslado de restos 
mortales interésado por don A n -
drés Sánchez dentro del Cemente-
r i o . 
Quedó autor izado don Federico 
Pescador para real izar obras. 
De conformidad con lo propues-
to por la Comis ión de Hac ienda, 
se acordó constru i r por admin is -
tración la red de alcatar i l lado de 
doña Dolores Romero. 
Fué aprobado el reparto de con-
tr ibuciones especiales por pav i -
mentación en la calle de Ramón y 
Caja l , acordando que Arqu i tec tu ra 
indique las cuotas que por separa-
do corresponde satisfacer a doña 
Asunción Dolz y don Mar i ano G i -
ménez, (por creer antes que esas 
fincas eran solamenje de dicha se-
ñora) y rebajar de 6'05 a 4,60 rae-
t ro de fachada lo que debe pagar 
don Pablo Gu i l l én . 
Igualmente se acordó el reparto 
correspondiente a los vecinos de 
la plaza de Car los Castel por dicho 
arbi t r io y previas, a lgunas mod i f i -
caciones formuladas por Hac ienda. 
Se aprobaron las mul tas impues-
tas por la A lca ld ía . 
Como despacho ex t rao rd ina r io 
se l levó el expediente correspon-
diente a l reparto de los barr ios . Se 
aprobó el informe emit ido por los 
asesores, a f i rmando estar legal-
mente const i tuidas las Juntas re-
part idoras y desest imando, por i n -
jusl i f icadas, las reclamaciones pre 
sentadas a dichos repar tos. 
En ruegos y preguntas, el señor 
V i l la r roya denunció el deficiente 
servicio que la ;Centra l de Teléfo-
nos presta al ba r r i o de San Blas. 
E l señor Sánchez Batea se inte-
resó para que el Por ta l de la A n -
daquiHa se abra al públ ico lo an-
tes posible; • per el curso de una 
instancia de don An ton io Tropel ; 
por el suminist ro de agua a l a fuen-
te de los chorros; por el ar reg lo de 
una sima existente en la plaza de 
San Miguel y por la const rucc ión 
de una reja junto a la fuente Buena 
para verter aguas. 
La Presidencia recogió los rue -
gos para darles curso y te rminó la 
sesión. 
A cont inuación, el Ayun tamien to 
juedó reunido en sesión secreta 
para conocer el expediente abierto 




De Valencia, don Pedro y don 
Salvador Asensio, don Gui l lermo 
Añoveros, don Luis Langa con su 
hi jo Raúl , don Miguel Ferrando, 
don Pedro N a r r o , don Leandro 
Torres, don Vicente Barberà con 
.su joven esposa y doña Aqui l ina 
Sanz. 
— Del Bajo Aragón, don Deside-
r io Silves. 
— De Zaragoza, don Isidro Ca lvo . 
Marcharon : 
A Caminreal , en unión de su es-
posa, don Luis Dourd i l . 
— A Zaragoza, don Manuel Salva-
dor. 
Boda 
En la iglesia de Santa Engrac ia , 
de Zaragoza, tuvo lugar anteayer 
mañana el matr imonia l enlace del 
joven don Vicente Roíg con la be-
lla señorita Mar ía Ruíz. 
Fueron padrinos doña Crist ina 
Silvestre, madre del nov io, y don 
César Ruíg, padre de la novia. 
Los recien casados sal ieron en 
viaje de novios con dirección a 
Teruel, Valencia, Barcelona y otras 
poblaciones. 
Reciban dichas famii ias nuestra 
fel icitación y deseamos a los nue-
vos esposos una eterna luna de 
miel . 
Sufragios 
Grandemente concurr idas se vie-
ron ayer las misas de aniversario 
que por el eterno descanso de las 
almas de doña Amparo Landa y 
don Pelegrín Benito celebráronse 
de ocho a doce en la iglesia de 
Santiago, quedando así patente las 
amistades que en Teruel cuenta la 
famil ia Benito-Landa, a la que re -
novamos nuestro sentido pésame. 
El concierto musical 
Anteayer se celebró el anunc ia-
do concierto musical en la G l o -
rieta. 
Debido al viento remante, la 
Banda munic ipa l tuvo que tocar 
junto al edif ic io de la Delegación 
de Hacienda, es decir, fuera del 
k iosco. 
Por cierto, que el públ ico no 
prestó atención a ese concierto, 
que dejó mucho de desear. 
De provincias 
Valderrobres 
Por faltar al ^Reglamento de 
Transportes, ha sido denunciado 
Francisco Coma Amela, vecino de 
Ráfales. 
Fortanete 
Teniendo not ic ias de que en el 
café propiedad de Pedro José Ce-
rrera Garga l lo se jugaba a los pro-
hib idos, la Benemérita se presentó 
en el mismo, comprobando tal de-
nuncia, puesto que dicho ind iv iduo 
fué sorprendido cuando en un ión 
de otros convecinos suyos jugaban 
a los «cuatro montones». 
Se les ocupó u n í pequeña canti-
dad de dinero, pasando el atestado 
al Juzgado. 
Cedrillas 
Florent ín Torres Fuertes, de 9 
años de edad, ar ro jó piedras sobre 
el auto que hace el recorr ido Te-
ruel-Cantavie ja. 
Aunque no causó daño alguno, 
se ha formulado la correspondien-
te denuncia. 
Gobierno civi 
Ayer mañana v is i ta ron a la p r i -
mera autor idad c iv i l de la prov in-
cia: 
' Comis ión gpstpra de Vivel del 
Río; don Julio López, profesor de 
esta N o r m a l de maestros; Comis io-
nes de Navarretc , Báguena, B ron -
chales y Celia; presidente de la Co-
misión gestora de Palomar. 
Hacienda 
El alcalde de Pozuel del Campo 
remite para su aprobación el pre-
supuesto munic ipa l o rd inar io . 
— Señalamientos de pagos: 
Don Nicolás Monterde, 62y45 
pesetas. 
Don Arsenio Sabino, 24675. 
Don Nata l io Fer rán , 9377 . 
Don A l fonso Gómez, 2.206'W. 
Señor administ rador de Correos, 
8.000. 
Sr. deposi tar iorpagador, 591'48. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por apor tac ión forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Balbona, 273,20. 
Por cédulas personales: 
Agu i la r del Al farabra, 504,03. 
Registro civil 
Movimiento demográf ico: 
Mat r imonios. — Manuel Tomás 
Caloraarde, de 26 años de edad, 
con Emerenciana Gui l lén Marqués, 
de 2 1 . 
Instrucción pública 
La excursión escolar agrícola 
continúa dentro del mayor entu-
siasme, según not ic ias que ante-
ayer enviaron desde Sevi l la. 
Los integrantes de la menciona-
da excursión se encuentran en per-
fecto estado de salud. 
— Consumido el permiso que dis-
frutaba para a lumbramiento, se ha 
reintegrado a su escuela la maes-
tra de Tornos, doña Francisca 
Mart ínez. 
— Los vocales electicos del Con-
sejos local de Vinaceite han pre-
sentado la d imis ión de sus cargos, 
— Actualmente hay vacantes unas 
14.000,escuelas que sumadas a las 
4.000 que han de crearse en el año 
actual, suman 18.000. Como éstas 
han de adjudicarse 5.000 a los cur-
sil istas, quedan todavía por pro-
veer unas 13.000. 
Una estadística reciente a subir 
a 22.000 el número de maestros que 
teniendo el t í tu lo correspondiente 
no tienen escuela en propiedad. 
— Se resuelve expediente dispo-
niendo se acredite a la aux i l iar de 
esta Escuela N o r m a l , doña Sebas-
tiana Estevan Lozano, en concepto 
de sueldo, a par t i r del día 1.° de 
Febrero, en qüe se h izo cargo de 
la vacante, los dos tercios del suel-
dos de entrada correspondiente a l 
profesorado numerar io . 
Tribunales 
El Tr ibunal Contencioso-admi-
nistrat ivo hace los siguientes seña-
lamientos para abr i l : 
Día 1, a las doce, recurso ínter-
puesto por el Ayuntamiento de A l -
cañiz contra acuerdos de la misma 
Corporac ión referoníes a subven-
ción de 60.000 pesetas a la Confe-
deración del Ebro , abogados seño-
res Ortega y Vicente ( D . A . ) 
Día 3, a las doce, recurso inter-
puesto por José Tor regón, contra 
Repartimiento general de ut i l ida-
des, de Manzanera de 1931, aboga-
do señor Julián y abogacía del Es-
tado. 
Día 4, a las doce, recurso inter-
puesto por don Florenc io Barca 
Malo, contra acuerdo del Ayun ta -
-niento de Burbáguena, por el que 
^e le destituye del cargo de secre-
tar io, abogado señor Rivera y abo-
gacía del Estado. 
E P O R T E s 
Olímpica, 4 
Anteayer jugaron los 
Olírapica-Rápid. 
Y conforme a nuestros Dr 
ticos. Ol ímpica venció s o b r ^ 
pid por 4-0 goals, habiéndola 
cado Pete, Rodrigo, Tadeov ^ 
pió defensa del Rápid, Catíi]' 
Si Olímpica puso é SasfríT' 
lugar de Rambla, el Rápid °n ^ 
su al ineación no figuraban W ^ 
tremos, base del eau ipo -a ^ 
hora se encontró con que tan, 
jugaban Soria n i Lara. Lo h J a ? 
guena y con diez jugadores , 1 
al campo sin dar importanci 
hecho por ser un partido ni' 
mente de entrene. 
E l árb i t ro Pepe Herrero les hi 
ver la cal idad del encuentro aJi? 
toso y éste comenzó bastante ni¿ 
lado pero pronto vióse la SUpeHQ' 
r idad d é l a Olímpica con 
Luis a Tadeo y éste a Dourdo 
quien centrando ponía en constan' 
te pel igro la puerta del Rápid, ^ 
la cual hubiésemos querido vera 
otro portero que no fuese Tropd 
a ver qué hacía. 
Este muchacho fué la nota del < 
día. Le chutaron tanto que puede 
decirse fué el ú n h o enemigo que 
tuvo la Olímpica (|es que sabía 
querían marcarle 15 tantosl..yeso 
a Tropel no se lo hace ningún ju-
gador de Teruel). E l público se en-
tusiasmó ante numerosas paradas, 
especialmente en un bloqueamien-
to por al to, sencillamente formida-
ble: centró Dourd i l , Tropel despe-
jó con el puño, cerca, y Pete solíé 
un gran chut que el guárdamela 
blocó seco, seguro. También le vi-
mos una preciosa estirada. Se vé 
lo que Tropel ha ganado en su 
viaje a Barcelona, pues se entrenó 
con el Sans. 
En cambio sus compañeros no 
dieron pié con bola. La Olímpica 
apenas tomaba Luis el balón éste 
ya estaba ante la puerta debido a 
que no había línea media y al sa-
l i r un defensa en su busca burla-
ban fácilmente al otro, La delante-
ra, salvo contadas ocasiones, se 
detenía ante la defensa olimpista, 
despejando ésta a placer, si bien 
e» cierto que Casaus tiró algunos 
balones fuera, hecho perdonable 
aunque el encuentro fuese m s i o -
so, pues en la furia del partidor 
olvida ésto y la flojedad del con-
t rar io , pensando únicamente e" 
despejar como se pueda y en ^ 




decir, emplearse lo mejor p 0 0 
con el fáci l enemigo. íEs la depof 
t iv idad amistosal 
Maorad t i ró, por OlímP^'0 
penalty a g'ol, que no logró. 
Luis estuvo como en sus 
res tiempos y Jadeo nos JpaSfu Partido radj 
Madrid.-
fiesta onor 






cibió el sef 
closo albu 
iodo él por 
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En ella s 




^ se ceL 
«es viejo jugador» y con 
a Dourd i l y Pete dieron cons 
j a q u é a l a puerta, como decn* 
Por el Rápid hubo un ex 
chut de Casalod, que dio em 
te anter ior del larguero. _ . 5 
Jugaron, por la Ol ímP^af l0 
y muy especialmente los n ¿l. 
Pastor, Dourd i l , Vargas y ' 
fení-a. , Cai#! 
Por el Rápid, Tropel, L 
Jover, Casalod y la defe ^ f 
E n este encuentro v s()9 
n inguno de los dos 
dignos de c o n t e n ^ ^ ^ A l -
campeonato de A C C K ^ p e Ç 
cañiz prepara un «once éP 
Creemos de urgente ^ 
la selección de veintidós 
para formar el « ^ P 0 ; 50^ 
¿Qué dicen a esto, las 
des locales? 
a r ^ la „ 
g u i a d o s c 
^nifiesto ( 
!otaciónot( 
«anza ai Q, 
La 
va 
Se necesita un cbíco 
prenta de este día" 
Primei 
celebr 
, 3g02a y 
ámente e 
ras tanto s 
m al di, 
üe ^no de • 
de votar co-
Accidente 
, ^ad r id . -
h roros d 
> ^ 
> d a y 
ï f ^ l j 
Vendido 
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Tras las jubilaciones de militares, magistrados, jueces y fiscales, 
e preparan ahora e 






Madrid.—Ayer, con mot ivo de la 
fiesta onomástica del diputado se-
ñor Gil Robles, este recibió 350.000 
felicitaciones, entre cartas, telegra-
mas, telefonemas, etc., entre los 
que destacaban muchos y muy ex-
presivos de obreros y agricultores. 
Desde Puente del Arzobispo re-
cibió el señor Gi l Robles un pre-
cioso álbum repujado y f i rmado 
lodo él por señoras. 
El jefe de Acc ión Popular se pro-
pone contestar a todas las cartas 
y felicitaciones recibidas que con-
tengan las señas de los remitentes, 
haciendo saber a los que no las 
hayan enviado que agradece since-
ramente estas pruebas de afecto 
recibidas en el día de su santo. 
Los sucesos de Tetuan de las 
Victorias 
Madrid.—Los incidentes ocu r r i -
dos en las Escuelas Católicas de 
Tetuán de las Victor ias, fueron pro-
movidos por elementos comunistas 
durante la celebración de una fies-
ta religiosa organizada por la Ju-
ventud Católica de aquella barr ia-
da para la bendición de su bandera 
El delegado gubernat ivo había, 
suspendido el acto y poco después 
se presentaron grupos de comunis-
tas dando mueras al «fascismo». 
Mitin Comunista 
Madrid.—En el Frontón Central 
se celebró un mi t in organizado 
por los comunistas con carácter 
antifascista. 
Concurrió escaso públ ico. 
Hablaron varios oradores entre 
ellos el diputado señor Balbont in . 
Se produjeron algunos inciden-
tes. 
Los comunistas y las elecciones 
Madr id . -E l Comité central del 
partido Comunista celebrará su 
reunión el día 1.° de A b r i l p ró -
ximo. 
En ella se tratará de f i jar su po-
sición en las próximas elecciones 
^nicipsles. 
Contra ei señor Ruiz Vi l la 
Madrid.—Dicen de Santander 
^ se celebró la Asamblea del 
PWido radical social ista, para tra-
^ de la indiscipl ina de algunos 
'Puíados del part ido, puesta de 
^ i f i e s t o con mot ivo de la úl t ima 
pación otorgando un voto de con-
Ilailza al Gobierno. 
v^a primera Asamblea que vue l -
1 a celebrar el part ido será en 
i C 8 0 2 3 y en el la se d e b a t i r á a m -
diente este asunto, pero raien-
{.astanto se acordó ret i rar la con-
cun^ 31 diPutado por aquella cir-
,u. o p c i ó n señor Ruiz V i l l a , que 
(le Unc) de los que se abstuvieron 
Votar con el Gobierno. 
Ac 'A 
^c,aente en la Plaza de Toros 
r i < 3 ' ~ ~ À y e r d u r a n t e I a c e I e ' 
deto ^ Una corr ida ea la Plaza 
prçn^s de esta capital se des-
anda ,el barandal de la séptima 
icftell i y el púbIico «I112 ocupaba 
íel ten*- idades cayó sobre el 
O COrresPOHdi^«-
^ tadn 0n lesionados siete es ' 
^ °res, uno de ellos grave. 




teme un triunfo de las 
Y por eso desea q 
elecc 
ue no se celebren 
iones 
"os 
Postes. sujeto el barandal a 
Madr id ,—El señor Ler roux se 
lamentaba hoy ante un grupo de 
periodistas de que los diar ios m i -
nisteriales no hayan recogido sus 
manifestaciones sobre las frases j 
calumniosas que el otro día le de-
dicó una personalidad social ista. 
Refiriéndose al proyecto de I n 
compatibi l idades di jo a la minor ía 
radical se reunirá para estudiar lo 
y acordar la actitud qu2 ha de 
adoptar en la Cámara al discutirse 
dicho proyecto. 
E l cree que la minoría acordará 
votar lo. 
—La discusión de este proyecto 
de Ley que no es completamentaria 
de la Const i tución demuestra que 
estas Cortes están agotadas. 
En cuanto a las elecciones mu-
nicipales, el señor Ler roux di jo que 
su deseo es que no se celebren 
porque tal como están las cosas 
barrunta un t r iunfo def in i t ivo de 
las derechas en las capitales lo 
cual sería una verdadera humi l l a -
ción para los republ icanos. 
—Por eso, aun cuando el proyec-
to de Incompatibi l idades produzca 
40 o 50 vacantes de diputados a 
Cortes, yo no pediré que estas se 
cubran—di jo el señor Ler roux. 
Por lo que se refiere al «fascis 
mo», cree que en España no cua-
jará. 
Dice Mart ínez Barrios 
Madr i d .—E l señor Martínez Ba-
r r ios ha hecho manifestaciones a 
los periodistas de Sevil la. 
Les d i jo , que la conferencia ce-
lebrada recientemente en Barcelona 
por los señores Prieto y Domingo 
con el señor Maciá tuvo por ob-
jeto tratar de la sustitución del se-
ñor Carner y de los deseos del se-
ñor Casares Qu i roga, que quiere 
dimit i r la cartera de Gobernación. 
Domingo lo desmiente 
Madrid.—Refir iéndose a las ma-
nifestaciones hechas por Mart ínez 
Barr ios en Sevi l la, el señor D o m i n 
go ha negado veracidad a aquéílas 
y dice que el Gobierno no piensa 
dimit i r porque cuenta con mayoría 
incluso para el «quorum» y tiene 
la confianza del Presidente de la 
Repúbl ica. 
inauguración de una exposición 
Madr id .—El ministro de Instruc-
ción asistió hoy a la inaugurac ión 
de la exposición de obras del pin-
tor montañés, Riancho. 
Jubi laciones en el profesorado 
Madr id . — La «Gaceta publ ica 
hoy un decreto de Instrucción au-
tor izando al min is t ro para leer en 
las Cortes un proyecto de Ley dic-
tando normas para la jub i lac ión 
del profesorado. 
Se concede ia jub i lac ión vo lun-
tar ia a los catedráticos, profesores 
y auxi l iares que lo sol ic i ten en un 
plazo de treinta días, a par t i r de la 
publ icación de la Ley. 
Los maestros no podrán pedir la 
jub i lac ión pero sí podrán ser j ub i -
dos forzosos por el min is t ro . 
Se nombra una Comis ión que 
estudiará en tal caso la convenien-
cia de las jubi laciones forzosas. 
A s a m b l e a de funcionarios 
Madr id .—En la Asamblea cele-
bradada ayer por los func ionar ios 
públicos se acordó pedir al Gobier-
no que no se conceda el ingreso en 
la Admin is t rac ión a n ingún funcio-
nar io en tanto que no esté imp lan -
tado el Estatuto, 
También se acordó oponerse r o -
tundamente a ía celebración de po-
sesiones, nombramientos por con-
curso, exámenes y remuneraciones 
hechas de modo i legal . 
Por ú l t imo se acordó hacer una 
edición de diez m i l ejemplares del 
Proyecto del Estatuto de Func io -
nar ios, 
En la Dirección general de Se -
gur idad 
Madr id .—El director general de 
Seguridad al recibir hoy a las pe 
r iodistas les di jo que ayer por la 
mañana un nutr ido grupo de ele-
mentos comunistas penetró en las 
escuelas católicas, establecidas en 
Tetuán de las Victor ias y destrozó 
todo el menaje. 
Poco después acudió la fuerza 
pública pero ya los alborotadores 
se habían dado a la fuga. 
A lgún tiempo más tarde un guar-
dia de Asal to se v ió agredido por 
un grupo de comunistas. 
E l guardia para repeler la agre-
sión h izo un disparo al aire y se 
refugió en el cuartel de la Benemé-
r i ta , 
Fuerzas de la guardia c iv i l sal ie-
n n en persecución de los agreso-
res, pero éstos habían hu ido . 
Añad ió el director general de 
Seguridad, que ayer no se celebró 
la manifestación anti-fascista que 
los comunistas habían proyectado 
celebrar después del mi t in que die-
ron en el Frontón Central 
D i jo que el ind iv iduo que dió 
muerte a un guardia c iv i l en el 
pueblo de Luna (Zaragoza), y que 
se hal laba detenido, intentó agre-
dir a o t ro guardia, el cual d isparó 
sobre él la pistola hir iéndole en el 
v ientre. La herida recibida fué de 
tal gravedad que el ind iv iduo dejó 
de exist ir pocos momentos des-
pués. 
Con este mot ivo ha sal ido para 
Luna el fiscal de la Audiencia para 
depurar los hechos. 
Terminó diciendo que en San Se-
bast ián y durante una mani festa-
ción de los elementos comunistas 
estos agredieron a la fuerza púb l i -
da que repelió la agresión, resul-
tando contusionados un guardia 
munic ipa l , un guardia c iv i l y var ios 
de los revoltosos. 
En la carretera de Bi lbao fueron 
detenidos ayer dos jóvenes que 
vestían camisas azules. 
La fiesta onomástica del ¡efe 
del Estado 
Madr id .—Hoy celebró su fiesta 
onomástica el Presidente de la Re-
públ ica dón Niceto A lca lá Zamora. 
Por reciente luto el señor Alcalá 
Zamora no salió hoy de su domi -
ci l io par t icu lar . 
En Donostia los comunistas a 
Y en su vista se suspende un acto 
organizado por las derechas 
San Sebast ián.--Los elementos 
extremistas de la izquierda, t ra ta-
ron de impedir la celebración del 
mi t in organizado por el g rupo «Re-
novación Española». 
Para restablecer el orden sal ió 
la fuerza pública a la calle con el 
f in de cortar el paso a los extre-
mistas. 
Se produjo una col is ión, en la 
que resul taron var ios lesionados 
de poca importancia. 
E l gobernador civi l p roh ib ió la 
celebración de dicho mi t in y la del 
banquete que había de darse al 
señor Goícoechea. 
También proh ib ió la celebración 
de un mi t in comunista. 
Han sid® detenidos var ios ele-
mentes extremistas. 
A I saberse la orden de suspen-
sión del mi t in , el públ icó abando-
nó correctamente las local idades 
del F ron tón Urumea. 
Una comisión de socialistas y ra • 
dicales-socialistas se presentó al 
gobernador civi l para protestar de 
la represión de los sucesos. 
También estuvo en el Gobierno 
civ i l el señor Goicoechea quien 
protestó ante el gobernador de la 
suspensión del mi t in de «Renova-
ción Española», 
Le di jo que se trataba de un acto 
pro un ión de elementos afines. 
Triunfo de las derechas 
San Sebastián.—Se han celebra-
do las elecciones para const i tuir 
el Comité local de la Enseñanza, 
t r iunfando un maestro y una maes-
tra catól icos por 28 votos contra 
11 obtenidos por los candidatos de 
las izquierdas. 
Regreso de deportados 
Las Palmas.—A bordo del vapor 
«Canalejas* l legaron los deporta-
dos de Vi l la Cisneros. 
Los deportados que regresan han 
manifestado que todavía quedan 
all í 22 deportados en iguales con-
diciones. 
Se cree que a su llegada a Cádiz 
los deportados serán puestos en 
l ibertad por no resultar cargos con-
tra los mismos. 
Reorganización del cuerpo de 
carabineros 
Madr id ,—El subsecretario de 
Hacienda ha ul t imado un decreto 
reorganizando el cuerpo de Cara-
bineros, 
Una conferencia de Royo 
V i l lanova 
León,—Se celebró en esta ciudad 
un acto polí t ico en el que hizo uso 
de la palabra el señor Royo V i l la -
nova, 
E l públ ico que asistió a l m i t i n 
fué muy numeroso. 
Royo Vi l lanova atacó el Estatuto 
catalán, habló de la l ibertad y de la 
persecución re l ig iosa, atacando al 
Gobierno y a los social istas. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Desde hacía mucho t iempo no se 
había celebrado en esta poblac ión 
un acto polí t ico con tanta asisten-
cia de púb l ico . 
Explosión de una bomba 
S e v i l l a . - E s t a noche a las doce 
en punto, en la barr iada de la San-
ta Cruz se oyó una formidable 
explosión. 
Poco después se pudo aver iguar 
que en la casa número diez, de la 
calle de Santa Teresa, habitada 
por doña Teresa Bahamonde, v i u -
da de A lonso, había hecho explo-
sión una bomba de forma c i l indr i -
ca, cargada con bastante metral la. 
La explosión produjo enorme 
alarma en el vecindario. 
E l artefacto había sido colocado 
en la puerta de la casa, debajo de 
una ventana. 
La puerta, la ventana, y los mue-
bles de la habitación quedaron 
completamente destrozados. 
También quedaron destruidos to-
dos los cristales de la casa y de 
los edificios inmediatos así como 
los faroles de la calle. 
La fachada del Convento de las 
monjas teresíanas presentaba las 
huellas de numerosos impactos 
producidos por la metral la. 
Doña Teresa Bahamonde está 
enferma de algún cuidado a causa 
de la enorme impresión recibida. 
U n h i jo de esta señora ha man i -
festado que desconoce en absoluto 
la causa que haya podido mot ivar 
ese atentado, pues si b ien es cierto 
que la famil ia posee algunas f incas 
en el campo, no lo es menos quej 
las relaciones existentes entre su | 
madre y los obreros son normales 
y plenas de cordia l idad. 
La desesperación de un obrero 
parado 
Sevi l la.-Hoy entró en el Ayunta-
miento el obrero Julio Ga l la rdo, 
de 42 años de edad, que tiene tres 
hi jos y se halla parado. 
Daba muestras de enorme exci -
tación. A grandes voces pedía que 
le faci l i taran t rabajo, pues l levaba 
ya mucho t iempo en paro forzoso. 
Ar rancó de la pared un retrato 
del presidente del Consejo y a r ro -
jándolo al suelo lo pisoteó hasta 
destrozarlo. 
Fué detenido. 
Ha manifestado que harto de 
pedir trabajo por todas partes sin 
lesultado posi t ivo se decidió en 
vista de su si tuación desesperada a 
pedirlo en el Ayuntamiento . 
D i jo que él no había arrancado 
el retrato del fefe del Gobierno de 
la pared, sino que tropezó con él 
y el retrato se desprendió, dándole 
un golpe en la cabeza y esto colmó 




se en Priego un mi t in t radic ional is 
ta en el que habían de tomar parte 
la señorita Ur raca Pastor y u n 
obrero f í r rov ia r io . 
Cuando el local se hal laba com-
pletamente atestado de públ ico 
veinte ind iv iduos comenzaron a 
dar gr i tos, por lo cual el delegado 
de ia autor idad quiso suspender el 
acto. 
A petición de los organizadores 
desistió el de'egado de sus propó-
sitos y penetró en el salón la guar-
dia c iv i l para expulsar de él a los 
alborotadores. 
Estos abr ieron las puertas del 
M a d r i d . - E l avi'-dor Rein Lor ing 
que está realizando el ra id M a d r i d -
Mani la, ha cubierto felizmente la se-
gunda etapa Túnez-Bengasi. 
Después de descansar en este ú l -
timo punto continuará su viaje se-
guidamente. 
Azaña conferencia con Zulueta 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno 
conferenció a pr imera hora de la 
noche con el ministro de Estado 
señor Zulueta. 
Después marchó a la embajada 
alemana, donde fué obsequiado con 
una cena. 
Mac Donald vi-
sita a Mussoliní 
! 
Y es recibido por 
Pío XI 
Roma.—En la embajada inglesa 
celebraron una entrevista Musso l i -
ni y Mac Dona ld . 
En la reunión t rataron de orga-
nizar un plan en colaboración pa-
asegurar la paz europea. 
Después Mac Donald fué rec ib i -
do en audiencia por Su Sant idad, 
durando aquélla treinta y Cinco 
minutos. -
Mac Donald recibe a los 
periodistas 
R o m a . - E l señor Mac Donald 
recibió hoy en la embajada inglesa 
a los periodistas. 
Les di jo que espera que su breve 
estancia en Roma sea fructífera. 
—Basta veni r a I ta l ia—di jo Mac 
Donald—para conocer el espíri tu 
y la energía de la nueva I ta l ia , y 
contrastar el cambio operado en l a 
vida de la nación i ta l iana. 
Parece que se ha l legado a pun-
tos de coincidencia entre Mac D o -
nal y Mussol in i , que dará por re-
sultado el af ianzamiento de la paz 
mundial . 
Mac Dona ld salió a las doce y 
cuarto de la noche para París. 
local a otros compañeros'y uno de 
éllos arrojó una silla al salón, p ro -
duciéndose el natura l revuelo. 
E l delegado suspendió el mi t in y 
la Guardia c iv i l desalojó el sa lón. 
La guardia munic ipa l mal t rató a 
fres «requetés» de Córdoba, que 
quedaron detenidos. 
La estancia de A lb iñana en 
Almería 
Almer ía .—No es cierto que el 
doctor A lb iñana se halle en la cár-
cel, según han asegurado algunos 
periódicos. 
E l señor A lb iñana goza de l iber-
tad y está hospedado en uno de los 
hoteles de esta capital. 
Ayer , con mot ivo de su sanio, 
fué v is i tadís imo. 
E l doctor guarda cama, pues se 
halla enfermo del estómago a con -
secuencia de ¿u estancia en las 
Hurdes. Tradicional istas y nacio-
nalistas han establecido turnos pa-
ra asistirle. 
Los radicales socialistas han pe-
dido al Gobierno que traslade a 
Albiñana a otra población, act i tud 
que está siendo objeto de los más 




J A N U N C I ATETES? 
Este periódico es el único diarto de ia pro-
vincia. Para tar i fas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRÍPOS? 
Mes (capital) ^ 
Trimestre (fuera) * * ^ 0 ptq 
Semestre (id.) ' * * 7'50 % 
Año (id.) ; ; • ^ 5 0 i 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS0 * 
De la Acción Católica en el mundo 
De unos días a esta parte se han vendido en Madrid más de un millar de cru-
ces hitlerianas, que lucen en el pecho de muchachos y rnuchcichas. Por estos mis-
mos días, un profesor de la Universidad de Roma, Mario Chlnl, ha disertado en 
Madr id, y creo va a disertar en Barcelona, sobre la renovación total de la vida de 
Italia traída por el fascismo. Y el profesor Chini, en apoyo de su tesis, exponía la 
reforma docente fascista, la concepción de la cu'tura propia del fascismo, las re-
constituciones de obras clásicas emprendidas bajo la égida del Duce, las manifes-
taciones artísticas que brotan al calor de la nueva vida y se nutren de la nueva 
savia. 
Entre el ingenuo entusiasmo de los ¡óvenes que adornan su solapa con el br i -
llante níquel de la cruz hitleriana, y la honda y reflexiva transformación de la vida 
que profesa el régimen italiano, hay cómodo espacio para meditar. ¿Puede darse 
un movimiento de verdadero carácter fascista, sin un claro consciente y arraigado 
pensamiento renovador? ¿Puede haber renovación, sin una transformación espiri-
tual, de raíz pedagógica, cuyas bases estén en el dominio de la cultura y de la en-
señanza? 
He aquí el problema fundamental que debe dar por resultado todo movimien-
to mimático de la revolución de Mussolini. No basta profesar teorías antidemocrá-
ticas referentes a la caducidad del sufragio universal y del parlamentarismo; no 
basta declararse partidario de radicales medidas de justicia social; es necesario 
además, tener concepto claro de los fundamentos morales que se quieren dar a la 
vida del pueblo, y disponer de arrestos suficienies para colocar esos fundamen-
tos en una obra escolar que arranque de la escuela, llegue a la Universidad y en-
vuelva en sus efluvios todas las instituciones de la cultura. Si esto fal ta, los golpes 
de Estado fracasarán, y las medidas de gobierno más sabias se agotan sin dar 
fruto. 
En la defensa que José Antonio Primo de Rivera hizo ante el tribunal de las 
responsabilidades políticas de la dictadura, hay un capítulo magistral que encierra 
toda la clave de un hecho histórico que se ha discutido mucho y se seguirá discu-
iendo. ¿Porqué fracasó la dictadura? El ¡oven Marqués de Estella habla de los in-
telectuales, y reconoce que por incompresión ante la obra del dictador, se divor 
cian de él, le declaran la guerra, y consiguientemente, dos intelectuales pierden 
la gran ocasión de haber salvado a España: pero el Dictador, no es menos ver-
dad, la pierde también y se pierde a sí mismo. Esto es el ejemplo de una revolu-
ción derechista sin contenido intelectual. Ejemplo contrario, el de Mussolini. 
«La más fascista de las reformas fascistas», llamo el Duce a la reforma de la en-
señanza. «Instaurato'magna ab imis fundamentis» la llamó su autor inmediato 
Juon Gentile. ¿Y porqué? ¿Tan originales, tan no vistas eran las medidas dictadas 
por el ministro de Mussolini? Nada de esto. El mismo Gentile declaró en el Sena-
do, en su discurso del 5 de Febrero de 1925, que «no había inventado nada, y que 
se había servjdo de los estudios y de las conclusiones de Comisiones precedentes, 
nombradas para la reforma de la enseñanza • Y entonces ¿donde estaba la gran 
transformación desde los primeros cimientos? Estaba en el espíritu, erí el pensa-
miento, en la levadura nueva que iba a formentar y dar nuevo ser a la masa 
muerta de decretos, reglamentos, ordenanzas, circulares, y todo e| aparato peda-
gógico-administrativo. Esa levadura informativa era esta: «Patria y tradición i tal ia-
na». Dentro de la tradición italiana iba incluido, en lugar primiordialismo, el ele-
mento «Iglesia Católica». 
Pronto el Estado fascista pudo estar seguro de que toda la enseñanza oficial y 
no of icial ; desde el último hospicio de huérfanos hasta la más ilustre Universidad, 
vibraban acordes ante estas palabras: Patria y tradición. Y las conciencias vigen-
tes de toda la juventud italiana abandonaron los moldes del agnosticismo láico, 
de la neutralidad antipatriótica, y se vaciaron en los nuevos troqueles de la con-
cepción fascista de la vida. Unos años de tensión, de vigilancia, de severidad con 
el.profesorado rebelde, y el triunfo de la revolución estaría asegurado. 
Pocos años van pasados, y ya el profesor Chini, nos habla del nuevo arte ita-
liano porque hasta las regiones del Arte alcanzan las influencias transformadoras. 
Es que la semilla sembrada en el terreno de la educación es la única que produ-
ce frutos perdurables. Yo no creeré en la eficacia de esas cruces niqueladas que 
empiezan a adornar el pecho de la juventud española, si bajo cada una no está 
guardada la semilla de una semilla análoga a la de Mussolini. 
La Iglesia en América del Norte 
Hechos y números constituyen 
Miguel Herrero G A R C I A 
(Reproducción prohibida) 
Instantáneo 
I T E . . . . . ! 
Vió sus mansas ovejas descarriada 
por senderos equivocados, desmorali 
zadas ante la presencia del monstruo 
de la sinrazón que las tornó lobos car 
niceros vueltos de espaldas a todo lo 
divino, lo humano, lo razonable. Con 
templó, lleno de pavor, su lucha fratr i 
c ida, sus lúbricos afanes, la audacia 
de sus adocenadas pretensiones, sus 
normas torcidas, sus deleznables pro 
pósitos, su locura. Desde la altura de 
su santidad, contempló, conmiserán 
dolo, al mundo, —inmenso mar de cié 
no—, donde se revolvían asquerosos 
entes que mostraban con descaro la 
desnudez de sus almas, minadas po 
larvas repugnantes, carcomidas por e 
cáncer del odio, las pústulas de su va-
nidad y enseñaban con malhadado 
orgullo las huellas del látigo del tirano 
al que, serviles, admiraban y reían la 
satánica doblez de sus sarcasmos, en. 
tre sus zalemas de viles monigotes. 
Sintió asco y miedo. Y, mientras ele 
yaba al cielo una plegaria imprecando 
perdón, lloró tanto, que sus lágrimas 
bastaran para limpiar el lado que a 
sus pies se extendía. Sintió en su pe-
cho el imperativo de un llamamiento 
divino y, reclutando a sus hermanos en 
e| dolor y en la car idad, desplegó 
bandera de salvación. Id, Tes dijo — ; 
conquistad ese mundo que se revuelve 
en la cenegosa charca de sus falacias; 
pasareis por ella sin manciliaros y, por 
cada uno que muera en la lucha, miles 
nacerán a la Verdad. Id a iluminar la 
tenebrossidad de sus conciencias y 
enseñadles el camino que conduce a 
Aquel que nos envia. Esa es vuestra 
misión. Ojalá que no os tengáis que 
arrepentir de haber dejado de cum-
pl ir la; porque esta sería el mayor r igor 
de vuestro castigo. 
M. Pamplona y Blasco 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
A nuestros suscri 
res y amigos 
Se están mandando los 
recibos para s u cobro, 
sí alguna deficiencia no-
tan, esta Administración 
les suplica que no snan 
devueltos y si que escri-
ban para subsanarla, ya 
que en caso contrario 
nos causarían gastos de 
consideración que todos 
debemos evitar. 
E L IWIRTIE 
S E G U R O S 




el más cabal exnonente progresivo 
de todo orden y actividades, he-
chos y número que aun ofreciendo 
en su lectura, la sequedad y fatiga 
inherente a toda relación estadísti-
ca, tienen a su favor la ventaja de 
ser cada cifra vibración y aliento 
de una idea, de una realidad que 
salvó triunfante los tropiezos del 
camino. {Cuantos trabajos, cuantas 
abnegaciones se ocultan detras de 
cada oruarismo! 
E L O F F I C I A L C A T H O L I C D I -
R E C T O R Y de Washingían corres-
pondienía a 1952 y publ icado en 
Enero uUimo, registra un aumento 
de 21,293 católicos. Alcanza hoy la 
suma total 20.236 391. Los miem-
bros del clero militantes se han 
acrecentado en 453 sobre el año 
anterior dando un conjunto de 
28.287 adscritos al servicio espiri-
tual de 10.152 Iglesias y capil las. 
Los Seminar ios son 172, de los 
cuales 27 se han construido recien-
temente. Del más moderno en el 
sentido de tiempo y de procedi-
mientos pedagógicos, el de Dal t i -
more, se hablará mas tarde. Se 
cuentan en Estados Unidos 519 pu-
blicaciones de carácter confesional, 
entre periódicos y revistas, con 
más de siete millones de lectores. 
Contr ibuyó este país que hasta ha-
ce poco era de los l lamados de m i -
sión a la Obra de Propaganda de 
la Fe con 25 millones de pesetas en 
solo un año, a las misiones inter-
comarcales de la gran república, 
con cincuenta mil lones y a los ex-
tranjeras con ochenta y siete mi l lo-
nes de francos, cifras que para nos-
otros parecen fabulosas. Omito en 
la Crónica la estadística referente a 
la enseñanza porque el enorme in -
terés det tema, y su aplicación a la 
actualidad española requieren estu-
dio y análisis que las angustias del 
espacio periodístico hoy no permi-
ten. 
Importa recordar para la exacta 
ponderación de los esfuerzos, de 
las virtudes que i luminan las enun 
ciadas referencias numéricas, que 
no cuentan allí los catól icos con la 
protección oficial. La histor ia y la 
tradición no legaron a las genera 
ciones contemporáneas el br ioso 
aliento, el recuerdo saludable de 
las hazañas pretéritas; antes muy 
contrar io, persecución y contra 
riedad fueron muchas veces obliga 
do cortejo de la empresa evangeli 
zadora. ¿Por cuales senderos se 
ha l legado a tan encumbradas ci 
mas? Vaya como prel iminar de la 
respuesta el apuntamiento de avan 
ees, la anotación de tr iunfadoras 
realidades, que por referirse a l a s 
diversas modalidades del celo re 
presentan una visión panoràmic; 
comprensiva, del pensamiento y de 
la actividad religiosa de todo e 
país. Si tuo en lo mas alto dándole 
el hono. de primacía a las obras de 
caridad. ¿Quién no recuerda la ro -
tunda afirmación del apóstol San 
Pablo al decir que aunque se hable 
en lengua de ángeles nada s igni f i -
ca faltando la caridad? E l propio 
maestro. Nuestro Señor Jesucristo 
dió la clave de la f i l iación crist iana: 
«en esto conocerán que sois mis 
discípulos, en que os amáis unos 
a otros». Y he aquí la palabra pre-
ferida del Cardenal Mundelein amor 
a todos, singularmente a los más 
necesitados, pero amor que i r radia 
a los hechos. De acuerdo con esta 
t)rden del día que lo viene siendo 
de todos, solamente en la ciudad y 
archidiócesis de Chicago se han 
distribuido entre los pobres cerca 
de diez mil lones de dollares en 
quince años. La Conferencia' de. 
San Vicente de Caballeros se com-
pone de más de 5500 [socios act i-
vos que no l imitan di socar-io y la 
visita domici l iaria a loa menestero-
sos que profesan sil misma fe: La 
caridad que les anima por ser de 
buen cuño, no repara en di leren-
cias de credo. Tan perfecta debe 
ser la organización de estos bien-
hechores que el Cardenal Munde-
lein los puso a disposición de las 
autoridades civiles para que Ies 
ayudasen en remediar las necesi-
dades de las parados que allí se 
cuentan por centenares de miles. 
El buen efecto de este contacto es 
notor io. El estado de constitución 
laica, aceptó con grat i tud el ofreci-
mienfo. S i por acá se intentase algo 
parecido, ¿qué harían estos jaba-
líes? • 
A punto está de abrirse al culto 
la Catedral de Balt imore. En la t ra-
za arquitectór ica, or ig ina l , porque 
en el enlace y art iculación de est i-
los diferentes. Predomina el ro -
mántico, por adaptarse mejor a la 
l i turgia que allí se desea practicar 
en su antigua majestad y pureza. 
Junto al templo, el palacio del Ar -
zobispo, las escuelas parroquiales, 
el patronato, las instituciones de 
previsión, deporte, etc. Una o rga -
nización en regla. La part ic ipación 
activa del pueblo en el culto, de tal 
suerte que trascienda y aliente un 
claro conocimiento del s imbol ismo 
ceremonial, penetren el espíritu las 
bellezas y armonías del canto sa-
grado y a compás de la voz del sa-
cerdote resuene la <X% los fieles en-
tonando las divinas alabanzas, ha 
sido en Norteamérica anhelo cons-
tante de Obispo y de párrocos. Al l í 
como en casi todas las partes, ha-
bíanse introducido en la música 
Sacra elementos profanos. Apenas 
tenían noticia los organistas del 
arte pol i fónico. Las hermosuras del 
canto gregoriano tradicional en las 
Iglesias eránles desesnocidas. Los 
coros mixtos que actuaban en las 
grandes solemnidades, preferían 
esa música l igera que suena dulce-
mente al oído pero no acierta a pro-
ducir emoción. E l actual Prelado 
de Pt t isburgo, monseñor Boy le 
acometió de plano la empresa paci-
ficadora. Absoluta prohibición de 
coros mixtos. Examen r iguroso de 
los organistas y de los sacerdotes. 
Programa diocesano, lecciones de-
canto en las escuelas parroquiales. 
Después de adoptadas estas medi-
das el éxi lo va viniendo como cosa 
natural y lógica. 
La más sensible novedad en la 
Iglesia norteamericana es sin duda 
el raoviento social católico iniciado 
de pocos años a esta parte. Puede 
asegurarse que a fines del siglo 
pasado y en los comienzos del pre-
sente, eran contados los escritores 
y conferenciantes que apelaban a 
la doctr ina de las Encícl icas, para 
la resolución de los problemas en-
tre capital y trabajo. Cierto que por 
el tiempo de que se habla, época 
de las vacas gordas, apenas había 
conf l icto: altos salarios, negocios 
fáciles, prosperidad general. Era 
el dol lar amo del mundo. En los 
mismos sectores eclesiásticos, la 
sociología de tipo confesional, era 
poco menos que desconocida. El 
primerfimpulso"para la propaganda; 
la primera divulgación^de la Incícli 
ca de León XII I , la realizo la «Na-
t ional Cathol ic Welfare Conferen-
ce», merittsima inst i tución de la 
que centenares de veces hemos ha-
blado en estas crónicas cuya f inal i-
dad es análoga a la parte el f lore-
cimiento rel igioso. Por medio de 
oHetos populares, estableciendo 
cursos sociales en Seminar ios y 
Colegios, invitando por todo el 
país conferenciantes y propagan-
distas, p romov ió una corriente de 
atracción y simpatía hacia las solu-
Leyendas y tradiciones 
Reliquias de costumbres 
Anles de la formación de las 
grandes nacional idades, cada re-
gión procuraba regirse por propias 
inst i tuciones. Tenían sus fueros, 
cartas-pueblos y sus peculiares 
Consti tuciones, otorgadas por sus 
soberanos, ya fueran estos reyes, 
condes o señores. 
A ambos lados había un h 
un ternero. 
La mul t i tud llenaba Ja £ . 
p lanic ie. ^ t ? ^ 
Las gentes se hallaban anitr . 
de un gran entusiasmo ^ - ^ 
' a n s i o s 0 s de contemplar al nuevo'sob? 
, que al llegar al s í f in 
Tales instituciones impr imieron aclamadísimo. 
carácter a los dist intos pueblos, y 
informaban con su espíri tu sus 
propias leyes. 
Los ciudadanos o vi l lanos eran 
fieles defensores de sus príncipes, 
y así como la nobleza, generalmen-
te, se mostraba levantisca, las c la-
ses populares se ponían siempre al 
lado de su rey. 
Habían quedado, del antiguo pa-
ganismo ciertos resabios y ceremo-
nius, restos de costumbres y t radi-
ciones, que tardaron mucho tiempo 
en desaparecer. 
A l hacerse la proclamación de 
sus soberanos no se prescindía de 
los tradicionales actos, que, en a l -
gunas ocasiones, parecían r idícu-
los, pero que tenían entre el pueblo 
carácter de verdaderas solemnida-
des. 
Como recibían el Poder los con-
des 
Los condes de Car int ia recibían 
el Poder de un modo or ig ina l . 
Cerca de Saintvoit hay un espa-
cioso val le, donde exist ió en la an-
tigüedad una población importan-
te, según se descubre por su ru i -
nas. 
En aquel valle se pueden ver to-
davía una inmensa roca de mármol. 
Sobre esa piedra, si hemos de 
creer lo que la h is tor ia nos ha 
trasmit ido, se colocaba un aldeano 
el cual había de entregar al nuevo 
conde, la suprema autor idad del 
terr i tor io. 
H r l sitio desiem^ f 
dísimo. u<fS1gna(ioera 
E l príncipe, rodeado de 
oficiales, llegaba vestido de 
Le precedían heraldos q u e 9 ? 
ostentando flamantes estandat 
y pendones. 
Todos los magistrados 
s y cuan^ 
ostentaban alguna, autoridad en 
país, seguían al afortunado coy' 
en r iguroso traje de ceremonia. ? 
Palabras de ritual 
E l aldeano de l a roca, represa 
íacíón del pueblo preguntaba ea 
alta voz: 
- ¿ Q u i e n viene con tan Iujoso 
cortejo? 
— E l príncipe del país-respoj. 
dían los acompañantes delcon¿ 
Seguía interrogando el aldeano, 
mientras el público permanecía en 
profundo y respetuoso silencioicon 
objeto de oir mejor ia frases de ri-
tua l : 
—¿Es justiciero ese príncipe 
¿Es bueno? ¿Tendrá celo por el bien 
de la patria? ¿Está dispuesto a pro-
digar l iberalidades con sus subdi-
tos? 
—Así será—contestaba uno de 
los acompañantes. 
— Queremos -añadía el aldeano 
—que sea honrado, que nos traiga 
la paz con el engrandecimientoác! 
Conocido i 
1929 y en 1 9 3 C 
Apuesto a e m 
jo de que el c e 
(fl; no fa l t aban 
p e s e p a r a loi 
A poco tier 
la Monarquía tr 
nos conservado 
nas, las instituci 
udelonte! La R e 
Jepública. 
y continuó 
yor, Nueva d é t e 
|e| empeño r e v o 
'liaieros. «Ahorc 
cando a medid ( 
olo consfituciór 
pública es m á s , 
promesas q u e q 
¡as que nos h e r 
Iros una d e s p e e 
rio, 
La economi' 
Irecuencia d e lo 
(oras. Se a r r a s i 
prestigiosas. N c 
boa ser pe l ig ro 
Apeáronse e n rr 
desigualdades ( 
íuóel d e s l i z a m 
Los que s e I 
ofeclo al tren q i 
( f í i y en su des( 
finan hacia e l < 
iAdelante! 
clones cristianas en las cuestiones 
de obreros y patronos. Favorecían 
esta*penetración las circunstancias. 
A la antigua paz social sucedía la 
lucha de clases; a la prosperidad 
la depresión; el paro creciente, la 
falta de trabajo, la paral ización de 
la industria obligada a pensar en 
las causas de índole moral que 
antes de este empobrecimiento po-
cos tomaban en cuenta. 
E l cambio es profundo. Los pro-
capitanes de indust r ia , como l la-
man allí a los grandes hombres de 
negocios, trataUj de que la produc-
ción y el consumo se regule por 
otros principios que los habituales 
del material ismo económico. E i 
factor espir i tual vuelve a ocupar el 
puesto que habiánle usurpado. 
Se ha consti tuido en Washington 
una Asociación de fabricantes e 
industr iales cuyo único propósito 
es el de in t roduci r en las relacio-
nes de capital y t rabajo, las ideas 
y las normas proclamadas por Pío 
X I en su Encícl ica «Cuadragésimo 
anno». Idéntica f inal idad tiene la 
l iga que eri N o w - Y o r k preside M i -
guel O'Shanhamlesy. 
Es forzoso hacer punto en la re-
ferencia. ¿Qué enseñanzas se des-
prenden de las not ic ias sumaria-
mente consignadas? Los progresos 
del catol icismo en los Estados Un i -
dos, decía recientemente un profe-
sor de Kansas en la Revista de 
Barcelona «Formación Catequíti-
ca» deben atr ibuirse en gran parte 
3 la catequesis y a la escuela. La 
libertad de enseñanza en ésta re-
pública no es solo una palabra 
atrayente sino una real idad alen-
tadora. 
suelo oatno: ante todo queremos < , , . esisten' 
u J Í- J i f i . " ^ l e c o m p r e i 
que observe y defienda la fe caíoli- |oco de descon 
ca, que es la de nuestros mayores, jienfon Q ia comi 
íue lo deja entr 
lisnfo se d i r ige 
Mn de G u a r d i c 
•¡«la reacción; < 
No es n e c e j 
J^o recien fe pi 
18al concluir c a 
y la única verdadera. 
E l conde de Goriíz, encargado 
de res^Stider por el príncipe » 
testaba: 
—Será justiciero, será bueno)' 
honrado, amará a s u pueblo, y tf' 
brá respetar y d e f e n d e r suslradi' 
ciones y su fé. 
—Pero es necesario, ademas-
decía el a ldeano-que se sepa 
qué derecho viene a acupar 
puesto. 
- C o n el de la sangré sanció^ 
do por las sagradas leyes delp* 
Baja de ese lugar-decía el con _ 
Gor i tz -desc iende de ahí,para,( 
ocupe el puesto nuestro prij10' 
E l buey y el ternero serán W 
te servirán para que írabajes 
ra tu alimento. Tendrás los ves' 
que ahora cubren las carn 
príncipe. $ 
E l aldeano, e n t o n c e s ^ 
hasta donde se encont raba^ 
de de la Corintia, y este r' 
un golpe en la ffle]i 
E l aldeano a c o n s e ^ a ^ 
cipe, una vez más, que W 
dadoso y jusíicicro-
puesto, y se retiraba con 
el ternero. 
E l nuevo soberano 
roca, y desde allí p r o ^ - J 
alocución, en la que 0lf vic/ 
telígencia y su brazoa ^ 
la patria y al interés de 
blos. Mnde13"5' 
Desde a l l í , y s e g f o lfl,-
t i íud ,que leac lamaba, ld # r . 
Hablan 
i Madrid,--1 
íeesta tarde e 
N8irorecib 




p t ó de h 
^ V es de 
> d o mc-
h hay pre 
P^res y 
J^ién irá 
N a t 
J . Polo Benito 
conde a postrarse y 
la Jglesia, oía una r a ^ ^ 
despojándose de ^ d i -
pastor, se colocaba i 
de su eleva 
se co-
f i a s de 
^ C á r 
a^id.^H 
do ^ > 
propias ae s u — - ^ ^ • 
Mientras íant0' ^ 
eran volteadas, las 
ban, se escuchab^ ^ 
vítores, y cundí 
ciudad. 
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